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Возникающие новые потребно­сти в продовольственном, ме­дицинском; природно-эстети­
ческом обеспечении общества побуж­
дают к расширению освоения и ис­
пользования вес новых видов расте­
ний , обладающих исключительно 
ценными свойствами. Ученые всею 
мира, изучая растения дикой и куль­
турной флоры, выявляют их новые 
качества, адаптируют к экологичес­
ким факторам конкретной среды, раз­
рабатывают технологии их возделы­
вания. Расширяющийся интерес к ле­
чебно-профилактическому питанию 
является еще одним стимулом для 
изучения и введения в производство 
новых и нетрадиционных растений, 
представляющих собой перспектив­
ные источники сырья. Разработка и 
освоение технологии возделывания 
лекарственных растений способству­
ют сохранению природных расти­
тельных ресурсов, биологического 
разнообразия. 
В соответствии с требованиями 
к подготовке грамотных и разносто­
ронне подготовленных специалистов 
сельскохозяйственного производства 
коллективом кафедры основ агроно­
мии Ii i Л Г У в 2000 году на агротех-
HOJ10I ичееком полигоне (нос, Боров-
ляны) была заложена коллекция ле­
карственных и пряно-ароматических 
растений. Создание коллекции пре­
следовало конкретные цели: 
- расширение учебно-матери­
альной базы университета для прове­
дения учебной практики студентов; 
- создание базы для проведения 
il ау ч и о - и с с л e до ват ел ьс ко й р або г ы ; 
- создание условий для форми­
рования экологического мышления в 
вопросах ресурсопотребления, вос­
питания экологической культуры у 
студентов вуза. 
В настоящее время коллекция 
лекарственных и пряно-ароматичес­
ких растений состоит из грех разде­
лов (см. схему размещения коллек­
ции): пряно - аромашческие лекар­
ственные растения (20 видов), дико­
растущие лекарственные растения 
(2 I вид), декоративные лекарствен­
ные растения ( 17 видов). Всего 58 ви­
дов растений (53 вида многолетние. 
5 видов однолетние растения). 
Раздел дикорастущих растений 
(I) представлен в основном традици­
онными растениями: аир болотный 
(Acorus calamus), валериана лекар­
ственная (Valerianaolììcinalis), зверо­
бой продырявленный (Hyper i cum 
perforatimi), девясил высокий (Inula 
relenium). репешок обыкновенный 
(Agrimonia eupatoria) и т.д. Растения 
располагаются на метровках с учетом 
их целебных свойств. Особый инте­
рес в данном разделе представляют 
окопник лекарственный (Synipylum 
off icinale), кровохлебка альпийская 
(Sanquisorba), девясил высокий (Inula 
Helen i um), таволга шестил спеет пая 
(Filipendula hexapefala) в силу специ­
фичности своих свойств и популяр­
ности у населения. 
Дe ко par и в и ы e лекарственные 
растения ( I I ) это бадан толстолист­
ный (Bergania crassifolia). эхиноцея 
пурпурная (Echinacea purpurea), лап­
чатка белая ( Potentilla album), монар­
да золотистая (Monarda), раетороиша 
пятнистая (Silybnm marianum) и др. 
Являясь украшением наших парков и 
скверов, все эти растения обладают 
ш и р о к и м с п е к т р о м целебных 
свойств. Так, пион уклоняющийся -
незаменимое средство при неврозах 
и бессоннице, при желудочно-кишеч­
ных заболеваниях, манжетка обыкно­
венная прекрасно регулирует содер­
жание сахара в крови, а эхинацея -
повышает иммунитет организма, за­
щищает от простуды. 
Раздел пряно ароматических ра­
стений ( I I I ) представлен как изве­
стными видами: мелисса лекарствен­
ная (Mel l issa of f ic ina l is ) , любисток 
аптечный (Levist icum off ic inal) , чаб­
рец обыкновенный (Thymus vulgaris), 
мята перечная (Mentha piperita), так 
и малораспространенными: мпррис 
душистая (Myrrhìs odorata), лофапт 
анисовый (Laphanthus anisalus). мята 
Po эля (Ment i le Koyleana Beii th), ка-
нупер бальзамический (Pyret l i rum 
majus). Растения данною раздела яв­
ляются пряностями, но их целебные 
свойства обусловлены содержанием 
биологически активных веществ: 
цитраль, анетол, ментол, витамин С 
и др. Так, лофант анисовый в сво­
ем составе имеет: милонен. терпи-
нен. меиалол, и т.д. Канупер баль­
замический содержит витамины С. 
В и В. и обладает сильным бакте­
рицидным свойством. 
Некоторые растения, представ­
ленные в коллекции, являются инте­
ресными объектами исследования. В 
частности, интерес представляет ра­
етороиша пятнистая. Растение содер­
жит флавоноид еилимарии, который 
помогает печени осуществлять де-
токсикационпуто функцию. Это де­
лает расторопшу важнейшим расте­
нием, дающим сырье для получения 
лекарств, восстанавливающих фун­
кцию печени. В связи с этим для ус­
ловий нашей республики актуальной 
является проблема разработки тех­
нологии выращивания этого расте­
ния. Раетороиша пятнистая одно­
летнее растение семейства сложноц­
ветных, в дикорастущей флоре рес­
публики практически не встречает­
ся, культивируется как декоративное 
и лекарственное. Растение имеет 
стержневой веретенообразный ко­
рень. Стебель 60 150 см высоты, 
прямой, ребристый, вверху клочко-
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вато-опушенный. Листья кожистые, 
с белыми поперечными волнистыми 
прерванными полосами, нижние на 
черешках, средние и верхние сидя­
чие, стеблеобъемлющие. Пластинка 
листа продолговатая, волнистая, с 
зубчатыми колючими лопастями по 
краю, колючки длинные, крепкие, 
желтые. 
Цветки собраны в крупные ша­
ровидные корзинки, окруженные ко-
лючими чашелистиками; венчики 
только трубчатые, лилово-пурпур­
ные, из нитевидных лепестков. Се­
мянки около 5 мм длины, ребрис­
то-морщинистые, бело-пятнистые с 
хохолком. Цветет в июле августе. 
Лекарственным сырьем являются се­
мена. Исследования но разработке 
технологии возделывания растороп-
ши проводятся на кафедре основ аг­
рономии с 2001 г. 
На базе коллекции были заложе­
ны опыты по изучению особенностей 
питания растороиши пятнистой. На 
первом этапе ставилась задача изу­
чить влияние различных доз азотных 
удобрений на урожай и качество ле­
карственного сырья растороиши пят­
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В подготовленную заранее почву 
в соответствии со схемой опыта вно­
сились удобрения, семена растороп-
ши проверялись на всхожесть и вы­
севались на делянки по схеме 0.5 м х 
0,4 м. на глубину 2-3 см. Уход за по­
севами заключался в прополке, поли­
ве, рыхлении почвы. Уборка семян 
растороиши производилась в конце 
августа. В связи с тем. что лето 2002 г 
было особенно засушливым, исследо­
вания необходимо продолжить. Что 
касается предварительных результа­
тов, то уже сейчас можно говорить о 
том. что расторопша требует плодо­
родных, легких по гранулометричес­
кому составу, хорошо аэрируемых 
почв, в засушливый период обяза­
тельного полива. 
Опыты по изучению лекарствен­
ных растений будут продолжены, ко­
личество изучаемых ви­
дов растений расширено. 
М н о г и е дикорасту­
щие лекарственные расте­
ния нашей республики 
попали в разряд редких и 
охраняемых и поэтому за­
несены в Красную книгу 
РЬ. Данный факт указыва­
ет на необходимость со­
здания в коллекции разде­
ла редких и охраняемых 
целебных растений. Цен-
н сй ш и м п редета в и тел см 
этого раздела станет лап­
чатка белая, уже имеюща­
яся в коллекции. Не целеб­
ные свойства обусловле-. 
ны наличием в ее корнях 
гликозидов, аминокислот, 
почти двух десятков мик­
роэлементов (серебро, же­
лезо, медь, цинк, кобальт, 
и др.)гЛапчатка белая пре­
дотвращает появление за­
болеваний сердечно-сосу­
дистой системы, печени, 
смягчает последствия ра­
диационного поражения, 
улучшает состав крови. 
Но особая ценность лап-
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чатки в ее спосооности редуцировать 
деятельность щитовидной железы. 
Препараты лапчатки белой излечива­
ют как недостаточность, так и гипер­
функцию щитовидной железы, l ice-
российский Н И И ароматических и 
лекарственных растений приступил к 
изучению лапчатки белой. Результаты 
исследований должны стать офици­
альным подтверждением достоинств 
этого редкого растения. 
В целом коллекция содержит 
весь основной перечень лекарствен­
ных и пряно-ароматических расте­
ний, которые нашли пли найдут в бли­
жайшем будущем широкое примене­
ние как продовольственное, медицин­
ское, косметическое сырье, а также 
как неотъемлемый элемент повсед­
невного рациона человека. 
В программу учебной практики 
по агрономии уже включены разде­
лы по изучению этих растений, спо­
собов их возделывания, использова­
ния как в промышленности, так и в 
повседневной жизни. Со студентами 
во время учебной практики проводят­
ся занятия непосредственно на кол­
лекционном участке по привитию им 
навыков определения, возделывания, 
применения растений всех 58 выра­
щиваемых видов. 
Первые результаты показывают 
огромный интерес студентов к дан­
ной области знаний. ' )то, в свою оче­
редь, сказывается как на относитель­
но успешном усвоении ими материа­
ла занятий, так и на формировании у 
них навыков здоровою обра за жизни, 
э ко j I о г и ч e с ко й кул ьту р ы. 
11ри этом активное участие обу -
чаемых в возделывании растений 
коллекции создает возможности под­
держивать и развивать ее, совершен­
ствовать технологии выращивания 
растений, проводить научные иссле­
дования. 
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